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DECRETOS
MINISTERIO DE JUSTICIA
DECRETO 1.032/1973, de 17 de mayo, por el que se deja sin efecto la prohibición establecida
en la disposición adicional primera de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La evolución de las circunstancias que motivaron en mil novecientos cuarenta y seis la prohibición
ahora recogida en la disposición adicional primera del texto refundido de la Ley de Arrendamientos
Ur
banos, aprobado por Decreto cuatro mil ciento cuatro/mil novecientos sesenta y cuatro,
de veinticuatro
de diciembre, al mejorar la disponibilidad de viviendas y, sobre todo, por la pérdida de su eficacia
desde
que quedó establecido el principio de la libertad de estipulación dé la renta de las viviendas,
así como
por los cambiós habidos en la oferta y demanda de locales urbanos,
tanto en venta como en arrenda
miento, hacen' aconsejable el levantamiento de la referida excepcignal prohibición, al amparo de la
au
torización que el propio precepto confiere al Gobierno.
La desaparición de la prohibición hace innecesarias las previsiones del Decreto diez/mil novecientos
cincuenta y nueve, de ocho de enero, que reconociendo su aplicación al Estado regula la forma en que
puede eximirse de ella por circunstancias de interés público.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia y previa deliberación del Consejo de Ministros
en su reunión del día once de mayo de mil novecientos setenta y tres,
DISPONGO:
Artículo primero.—Se deja sin efecto la prohibición establecida en la disposición adicional primera
del texto refundido de la Ley de Arrendamientos U rbanos, aprobado por Decreto cuatro mil ciento cua
tro/mil novecientos sesenta y cuatro, de veinticuatro de diciembre.
Artículo segundo.—Lo dispuesto en el presente Decreto no será de aplicación a las viviendas de
protección oficial, sometidas a su legislación específica.
Artículo tercero.—Queda derogado el Decreto diez/mil novecientos cincuenta y nueve, de ocho de
enero.
El presente Decreto entrará en vigor el día" de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diecisiete de mayo de mil novecientos
setenta y tres.
El Ministro de Justicia,
ANTONIO MARIA 'DE ORIOL Y URQUIJO
FRANCISCO FRANCO
(Del B. O. del Estado núm. 129, pág. 10.922.)
•
ORDENES Y RESOLUCIONES
SECRETARIA DEL MINISTRO
Sentencias.
Orden Ministerial núm. 357/73.—En el rccurso
contencioso-administrativo promovido por don An
tonio Benítez Bayo, funcionario del Cuerpo General
Administrativo de la Administración Militar, contra
la Orden Ministerial número 2.557/1969, de fecha
/ de junio, que destinó, con carácter forzoso, al re
currente al Arsenal de La Carraca, en San Fernan
do, por supresión del Centro de Instrucción y Adies
tramiento de Operaciones Anfibias en la Base de
Puntales, la Sala Cuarta del Tribunal Supremo hadictado sentencia con fecha 7 de abril de 1973, cuya
parte dispositvia es como sigue :
"Fallamos : Que sin acoger la inadmisibilidad ale
gada debemos desestimar, y desestimamos, el recur
so contencioso-administrativo promovido por don
Antonio Benítez Bayo contra la Orden Ministerial
número 2.557/1969, de fecha 7 de junio, que le des
tinó, con carácter forzoso, al Arsenal de La Carraca,
en San Fernando, por supresión del Centro de Ins
trucción y Adiestramiento de Operaciones Anfibias
en la Base de Puntales, en Cádiz, resolución que
tonfirmamos por no contrariar el ordenamiento ju
rídico establecido en la materia, absolviendo á la
Administración de la demanda y sus pretensiones,
sin hacer expresa imposición de costas."
Y este Ministerio, de conformidad con lo declara
do en el preinserto fallo, ha tenido a bien disponer
se cumpla en sus propios términos.
Madrid', 10 de mayo de 1973.
Excmos. Sres.
...
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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 959/73; de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del destructor antisubmarino Oquendo al
Capitán de Corbeta (Er) (AvT) don Leopoldo Nú
ñez de Prado Ug-idos, que deberá cesar como Pro
fesor de la Escuela Naval Militar con la antelación
suficiente para tornar posesión de dicho destino el
día 4 de julio próximo, después de haber permane
cido una semana a bordo con el saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3:•°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco faraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 960/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del destructor Jorge Juan al Capitán de
Corbeta (C) don Manuel Poole Pérez-Pardo, que
deberá cesar como Profesor de la Escuela Naval
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de mayo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..-.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 961/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Segundo Co
mandante del destructor !Almirante rertrándiz al
Capitán de Corbeta (Er) don José María Mena Mín
guez, que deberá cesar como Profesor de la ETEA
con la antelación suficiente para tomar posesión de
dicho destino el día 30 de junio próximo, después
de haber permanecido una
•
semana a bordo con el
saliente.
Página 1.504.
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Este destino se confiere con carácter voluntarioA efectos de indemnización por traslado de rebtdencia, se halla comprendido en el apartado e), punto 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959(D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 962/73, de la r..)irección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tán de Corbeta (A) don Pedro Barrionuevo Díaz
embarque en el transporte de ataque Galicia, debien
do cesar como Profesor de la ETAN con la antela.ción suficiente para tomar posesión de dicho destino
el día 2 de julio próximo, después de haber perma
necido a bordo una semana con el relevo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.°, de la Orden Ministerial de 6 de juniode 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco jaraíz Franco
Resolución núm. 963/73, de la Dirección (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Subdirector
del Museo Naval de este Ministerio al Capitán de
Corbeta (EC) don Roberto Barreiro-Meiro Fernán
dez, actualmente destinado en dicho Museo Naval,
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Resolución núm. 964/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se amplia la Resolución
número 915/73 (D. O. núm. 117), que nombró C,1).
mandante del dragaminas Guadalete al Capitán de
Corbeta (S) (A) don Miguel Pérez Saborid, en el
sentido de que tomará posesión de dicho buque el
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día 2 de julio del ario actual, después
de haber per
manecido una semana a bordo con el .Comandante
saliente.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excrnos. Sres. ...
Sres.
Resolución núm. 966/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Alfé
rez de Navío don Pedro González Pastor embarque
en el dragaminas Nalón, debiendo cesar en la fragata
Vicente Yáñez Pinzón.
Este destine se confiere con carácter voluntario y
urgente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
delicia, se halla comprendido en el apartado e), pun
tol.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excrnos. Sres. ...
Sres. .„
Francisco Jaraiz Franco
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 968/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley de 131 de noviembre de 1957 y Ordene
de la Presidencia del Gobierno de 27 de_ octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita María del Pilar García de Mirasierra Dra
ke al Teniente Coronel Médico don Jorge Brotóns
Picó.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
Retiros.
Resolución núm. 644/73, de la Jefathra del De
partamento de Personal.—A petición del interesado,
por hallarse comprendido en el artíulo 17 del tex
lo refundido del Reglamento para la aplicación de la
Ley de Derechos Pasivos del personal militar asimi
lado de las Fuerzas Armadas, aprobado por Decreto
número 2.599/72, de 15 de junio (D. O. núm. 156),
se dispone que el Capitán de Corbeta (ET) don José
Joaquín de Ibarra y Loresecha pase a la situación
de "retirado voluntario".
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Reserva Naval.
Prácticos Amarradores.
Resolución núm. 967/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Corno resultado de la
convocatoria anunciada al efecto, se dispone que el
Alférez de Navío de la Reserva Naval Activa don
Joaquín Buceta Sánchez-Rico realice, durante un
período de seis meses, las prácticas reglamentarias
previas al nombramiento de Práctico Amarrador de
la Escuela Naval Militar a que se refiere el penúlti
mo párrafo, punto 7, de la Orden Ministerial nt9r
mero 2.610/67 (D. O. núm. 138).
Madrid, 26 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraíz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Escalas de Complemento.
Servicio voliintario.
Resolución núm. 969/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—A petición del interesa
do, y con afreglo a lo dispuesto en el artículo 10 de
la Orden Ministerial número 213/71 (D. O. nú
mero 75), se concede al Capitán Médico de la Escala
de Complemento don José Luis Calvo Rodríguez
continuar prestando sus servicios en la Armada, en
sexto período de un afio, a partir del día 18 de
agosto de 1973.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 970/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone el siguiente
cambio de destinos de personal del Cuerpo de Sub
oficiales, con carácter forzoso :
Brigada Mecánico don José Barreiro Rodríguez.
Pasa a la Escuela de Máquinas de la Armada, ce
sando en la Ayudantía Mayor y Cuartel de Marine
ría del Arsenal de La Carraca.
Brigada Mecánico clon José A. Grandal Pena.—
Pasa a la Ayudantía Mayor y Cuartel de Marinería
del Arsenal de La Carraca, cesando en la fragata
Vicente Yáñez Pinzón.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Francisco Jaraiz Franco
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Pase a servicios de tierra.
Resolución núm. 971/73, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo
informado por la Junta Central de Reconocimientos
de Sanidad de la Armada, se dispone que el Brigada
Mecánico don José A. Grandal Pena pase a servi
cios de tierra, con arreglo a lo determinado en el
artículo 52 del Reglamento del Cuerpo de Subofi
ciales.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Francisco Jaraiz Franco
Licencias por enfermo.
Resolución núm. 972/73, (le la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Como consecuencia de
expediente tramitado al efecto, y de conformidad con
lo informado por la Junta Central de Reconocimien
tos de Sanidad de la Armada, se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Sargento Mecánico don
Avelino T. Blanco Serantes.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Página 1.506.
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DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Declaración de utilidad.
Orden Ministerial núm. 358/73.—A propuestade la Dirección de Enseñanza Naval, y a la vistade los informes emitidos sobre ella, he resuelto declarar de utilidad para la Marina la publicaciónCURSO DE DERECHO MARITIMO, cuyo autor
es el General Auditor de la Armada y jefe de laSección de justicia (Id Ministerio de Marina don
, Agustín Vigier de Torres.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATUROXE
Orden Ministerial núm. 359/73. A propuestade la Dirección de Enseñanza Naval, y a la vista
de los informes emitidos sobre ella, he resuelto de
clarar de utilidad para la Marina la Publicación
LA SUBVERSION Y LAS FUERZAS ARMA
DAS, cuyo autor es el Comandante de Infantería
(DEM) del Ejército de Tierra don Manuel Pato
Movilla.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Milicias Navales.
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 360/73 (D).—Por ha
ber finalizado con aprovechamiento el período de
prácticas que previene la Orden Ministerial núme
ro 3.656/63 (D. O. núm. 187), (artículos 13 y 31),
se promueve' a los empleos que se expresan, con an.
tigüedad de 1 de mayo de 1973, a los Oficiales pro
visionales de la Escala de Complemento del Cuerpo
de Ingenieros de la Armada (Rama de Navales) que
se relacionan seguidamente :
Alférez de Navío Ingeniero de la Escala
de Complemento (Rama de Navales).
Don José Luis Calderón Fernández.
Alféreces de Fragata Ingenieros de la Escala
de 'Costiplernento (Rama de Navales).
Don Rafael dé Rodrigo Aramburu.
Don Fermín Manada y Múgica.
-Don Augusto V. Baeza Aguado.
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Don Miguel A. Palencia Herrero.
Don José Lamberto García-Atance
García.
Don Vicente Méndez Monge.
Don Andrés Galán Moreno.
Don Emilio Montes del Río.
Don Ricardo Vergara Ivisón.
Don Juan J. Barco Jiménez.
Don Angel Fisac Rodríguez.
Don Juan B. Robert Roglá.
Don José María Figuera López.
Don Manuel R. García Gordillo.
Madrid, 26 de mayo de 1973.
Por delegación :
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE
E'xanos. Sres. ...
Sres..
PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Número 124.
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Resolución núm. 645/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal. - De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to ,en la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal del Cuerpo General de la Armada los trienios
acumulables en el número y circunstancias que se
expresan.
Madrid, 28 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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NOMBRES Y APELLIDOS
D. Manuel Alonso Pena ... •••• ••• •••
D. Carlos Campos Arias ... ••• •.• •••
D. Joaquín Contreras Franco ...
D. Antonino Cordero Belmonte ••• ••• •••
D. Ricardo Cruz Requejo ••• ••• •••
D. Luis Alfredo Fernández Beceiro ••• ••• •••
D. Félix María Fernández de la Reguera y
••• ••• •••
•••
D. Antonio Fontenla Rojí
D. Vicente Gandarias Amillátegui
D. Francisco Gil de Sola Caballero ... •••
D. Ignacio Manuel Gómez Torrente ... •••
D. Manuel de la Hera Pacheco ...
Di Manuel Morgado Aguirre ...
D. Miguel Morgado Aguirre ...
D. Antonio Ordóñez Quirell
D. Nicasio Rey-Stolle de la Peña ... ••.
D. Juan Antdnio ,Sarnalea Pérez ...
D. Marcial Sánchez-Barcáiztegui y Aznar ...
D. Saturnino Suanzes Suanzes ••• ••.
D. Isidro Fontenla Rojí ••• •••
D. Luis González López ...
D. Guillermo Aldir Albert ... ••• •••
D. Eliseo Alvarez-Arenas Pacheco ... ••• ••.
D. Juan Casal Planas ...
D. Miguel Cebrián Cuquerella ••• ••• •••
D. Enrique Contreras Franco ... •••
D. Jesús Díaz de Arcaya y Verástegui
D. Jacinto García Abajo ...
D. Manuel Gómez Díez-Miranda ...
D. José María González y Aldarna ••• ••• •••
D. José Antonio Hevia Morán
D. Pascual Junquera Ruiz ...
D. Juan Lacave Patero ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Carlos Lamas Montes ...
D. Carlos Martín Allegue ...
D. Jaime Martín Allegue ... ••• ,••• ••• •••
D. Francisco Peñuelas Llinás ••• ••• ••• •••
D. Angel Rodríguez-Carreño Manzano ...
D. Carlos Rodríguez Torres ...
D. Eduardo Saenz de Buruaga Requejo
D. Fernando Sebastián Dacosta
•••
••• •••
•
••• • •• ••• •••
••• ••• ••• •••
• •• • •• •• • • • • •••
••• •• • ••• ••• •••
Canti dad
mensual
Pesetas
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede
11 trienios ...
11 trienios ...
11 trienios ...
11 trienios ...
11 trienios ...
11 trienios ...
11 trienios ...
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 trienios
11 -trienios
11 trienios
.11 trienios
11
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
trienios
...
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•• •
••• •■••
••• •••
••• •••
••• •••
• •• •• •
••• •••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
•••
••• •••
••• •••
••• • ■•
• •• ••• •••
••• ••• •••
•••
•••
•••
••• •••
•••
••• ••• • •
••• ••• •••
••• ••• •••
••• ••• •••
•••
10 trienios •••
10 trienios •••
10 trienios ...
trienios ...
10 trienios ...
10 trienios •••
'DIAISO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
••• •••
Fecha en que debe
comenzar el abono
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973.
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1.973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
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Empleos o clases
Cap. de Fragata ...
Cap. de Fragata ...
Cap. de Fragata ...
Cap. de Fragata ...
Teniente de Navío.
Alférez de Navío.
Alférez de Navío.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
Cap.
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
N.
N.
Ñ.
N.
N.
N.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
F.
C.
Cap. de C.
Cap. de C.
C4p. e C.
Tte. dé N.
(ET).
(ET)
(ET).
(ET).
ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
(ET).
'rte. de N. (ET).
Cap. de F. (EC).
Cap. de C. (EC).
Of. 2.° Of. y Arch.
Of. 2.° Of. y Arch.
Of. 2.° Of. y Arch.
Of. 2.° Of. y Arch.
Alférez de Navío
(RI9 provisional
movilizado ...
Viernes, 1 de junio de 1973
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Ramón Torralbo Mercader ... •••
D. Angel Torres Fernández ...
D. Julio Valdelomar de la Vega ...
D. José Vera y Kirchner
D. José Luis Arbillaga Pérez ...
D. José María Madurga Cuartero
D. José Luis Martínez Pérez
• •• • • •
• • • •••
•• • • ••
• • • • ••
••• •••
• • • •• •
D. Antonio Araguas Neira ••• ••• •••
D. Jesús Esparza de Ordozgoiti ••• ••• •••
D. Francisco Fuster Morell ••• ••• •••
D. José Luis Martínez Pellicer
D. Juan Pardo de Donlebún y Braqueháis.
D. Joaquín Villegas Bustamante ... •••
D. Guillermo Escrigas Estrada ... •••
D. Francisco Palma Cuadrado ... •••
••• •••
D. José Bermejo de Blas ••• ••• ••• •••
D. Eugenio Cigüeña Crespo ... ••• ••• ••• •••
D. Fidel Dasca de Moragas ••• ••• ••• •••
D. Eulogio González Ortiz ... ••• ••• ••• •••
D. Luis María Gorostiza Paredes ... ••• •••
D. Francisco Hernández Cañizares •••
D. Manuel Lara Febrés •••
D. José Manuel López de Roda y Blein •••
D. Eduardo Martínez de la Calleja ... •••
D. Luis, Monereo González
D. José María Ruiz de Azcárate ••• •••
D. Joaquín Sada Lozano ••• •••
D. Joaquín Vila-Belda Estellés ••• ••.
D, Manuel Esparragosa Puyana ••• •••
•• • •••
D. Carlos Gómez Ortiz ...
D. Emilio Jáudenes Alvarez ...
D. Fernando Marcitllach Guazo
D. Vicente Balsa Iglesias ...
• ••
D. José Luis Zárate Zabala
• • • • •• • •• •• •
• •• ••• •••
•••: • • • •••
•• •
••
•
•••
D. Alberto Paz Curbera •••
••
D. Francisco Suárez-Bárcena Fernández ...
D. Miguel Angel Nasarre Sanz
D. Manuel Moyano Martínez ...
113,. Antonio Hernández Villa ...
D. José Moreno Hernández ...
D. Florentino Pedregal García ...
••• ••• • 11■•
• • II '••• • • •
Cantidad
mensual
Pesetas
10.000
10.000
10.000
10.000
3.800
3.400
2.800
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
11.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
10.000
9.400
10:000
10.000
10.000
7.600
5.400
10.000
10.000
4.400
4.600
3.400
3.400
1.000
`••■■•••••••
LXVI
Concepto
por el que
se le concede
10 trienios ...
10 trienios
10 trienios ...
10 trienios ...
3 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ••• .•• •••
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••• ••• •••
3 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ••••
11 trienios ••• • •••
11 trienios ••• ••• •••
11 trienios ••• ••• •••
11 trienios ••• •••
•••
11 trienios ••• ••• •••
11 trienios ••• ••• •••
11 trienios ••• ••• •••
11 trienios ••• ••• •••
10 trienios ••• ••• •••
10 trienios ••• •••
•••
10 trienios ••• ••• •••
10 trienios ••• ••• •••
10 trienios ••• ••• •••
10 trienios
••• ••• ••
10 trienios ••• ••• •••
10 trienios ••• ••• •••
10 trienios ••• ••• •••
10 trienios ••• .•• •••
10 trienios ••• ••• ••.
10 trienios ••• ••• ..•
10 trienios ••• ••• •••
4 trienios de Sub
oficial y 7 de
Oficial ...
10 trienios ...
10 trienios ...
10 trienios ...
6 trienios de Sub.-
oficial y 4 de
Oficial ...
4 trienios de Sub
oficial y 3 de
Oficial ... . .
10 trienios ...
10 trienios ... . .
4 trienios de Sub
oficial y 2 de
Oficial ... . .
6 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial . .
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ... . .
4 trienios de Sub
oficial y 1 de
Oficial ...
••••
•••
1 trienio ...
-1
Fecha en que debe
comenzar el abono
1
1
1
1
■••
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
1 julio 1973
1 julio 1973
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
juli
julio
julio
juli
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
L.iiulio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1 julio 1973
1
1
1
julio
julio
julio
1973
1973
1973
1 ii.ilio 1973
I, julio 1973
1
1
julio
julio
1973
1973
1 julio 1973
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Resolución núm. 643/73, de la Jefatura del De
partamento de Personal.
- De conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica del Departa
mento de Personal, lo informado por la Intervención
del citado Departamento, y con arreglo a lo dispues
to en la Ley número 105/66 (D. O .núm. 298) y
disposiciones complementarias, se concede al perso
nal de funcionarios civiles los trienios acumulables
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 26 de mayo de 1973.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSO \TAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA,
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
CUERPO ESPECIAL DE INGENIEROS TECNICOS DE ARSENALES
D. Juan A. Tejera Vela • • • • • • • • • • • • •• • • •• • ••
CUERPO
D. Fernando Abelleira Doce ...
D. Eugenio Campillo Munuera
D. Saturnino Cler Díaz (1)
D. Francisco Fructuoso Balsalobre (2)
D. José García Martínez ...
D. Adolfo García Navarro ... .
D.1sliguel González Picazo (2 bis) ...
D. Julián Hernández Rosique (3)
D. Francisco Mínguez Aliaga (4)
9.828 113 trienios de 756,00 pesetas mensuales.11
ESPECIAL DE MAESTROS DE ARSENALES
•••
•• •
•••
••• ••• •••
••• ••• ••• •••
D. Ginés Montalbán Díez (5) ...
D. Albino Pena Terceiro (6) ...
D. Benito Piña López ...
D. Balbino Pomares Alarcón (7) ...
D. Ginés Sánchez Cervantes (8) ...
D. José Sanmartín Deza
•• • • • • •• • •••
•••
••• • •• •••
• • • • ••
• •• •••
••• ••• ••• •••
• • • • • • •••• •••
CUERPO
•
3.864
4.830
3.339
2.268
5.796
6.762
4.053
4.053
1.197
4.053
3.696
5.313
1.197
2.625
5.313
ESPECIAL DE
D. Manuel Alvarado Oliva ... ... ••• • • •
•• • •••
D. Lorenzo Aparicio Vergara . • ••• ••• ••• •••
D. Antonio Ayala Marín ... ••• ••• ••• • • •••
••.
D, Blas Avilés Soto ...
... ... ••. ••• ••• ••• •••
D. Manuel Belizón Aragón
•
... ••• ••• ••• ••• •••
D. Francisco Belizón Buada ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Alfonso Betanzos Jiménez . ••• ••• ••• •••
D. José Luis Blanco Leis ... ••• •••
••• ••• ••• •••
D. Juan Blanco López ... ... ...
D, José Antonio Blanes Rubio ••• •••
••• ••• •••D, Antonio Bueno González ... ••• •••
••• ••• •••D. José Candela Hernández ...
D. Agustín Cánovas Juan ... ...
D, Antonio Castillo Alonso ...
D. Angel Cegarra Asensio ... ..• ••• ••• ••• ••• •••
D, Francisco de Celis Brioso ..• ••• ••• ••• .•• •••
D. José Cervantes López (10)...• ••• ••• ••• ..• •••
D. Juan Ciruela González ... ... ••• •
D. José Codina Pérez ... ... ... • ••• • • ..•
•••D. Angel Comas Arnaldos ... ..
D, Manuel Coto Linares ... ...
D. Modesto Conesa Cánovas ...
••• • •
• • •• •• • •• •
•
• • • • • • • • • •••
•••
• •• • • • • • • ••• •• •
• •• •• • •• • • • •
•••
• •
• • • •
• •
• •• • • • •• •
• • • • • • • • • el •
••
• • • • • • • •
• •
1.071
1.071
1.071'
1.071
4.284
1.071
1.071
1.071
1.071
1.071
1.071
1.071
1.071
1.302
1.071
1.071
2.247
1.071
2.499
1.428
1.071
1.071
8 trienios de 483,00 pesetas mensuales. 1
10 trienios de 483,00 pesetas mensuales. 1
8 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas ... 1
5 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas ...
12 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
14 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas ...
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas ... 1
2 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas ...
10 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas ....
9 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas ...
11 trienios de 483,00 pesetas mensuales.
2 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas ...
6 trienios de 357,00 pesetas mensuales
y 1 de 483,00 pesetas ... s... 1
11 trienios de 483,00 pesetas mensuales. 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
O FICIALES
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
12 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
3 trienios
DE ARSENALES
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de 357,00
de- 357,00
de 357,00
de 357,00
de 315,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
Pesetas
pesetas
y 1 de 357,00 pesetas ... ..• ••• ••• •• •
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
6 trienios de 315,00 pesetas mensuales
yt, 1 de 357,00 pesetas ... .•• ••• ••• •••
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
7 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
4 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
3 trienios de 357,00 pesetas mensuales.
43 trienios dé 357,00 pesetas mensuales.
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio 1973
julio
junio
junio
julio
julio
junio
julio
junio
junio
junio
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
julio 1973
.
junio 1973
junio 1973
julio 1973
junio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
junio 1973
julio 1973
julio 1973
junio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
junio 1973
julio 1973
julio 1973
julio 1973
junio 1973
junio 1973
julio 1973
julio 1973
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NOMBRES Y APELLIDOS
Canii-dad
mensual
••■••
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. José Cruceira Díaz ...
D. Rafael Cuenca Ríos ...
D. Evaristo Cuerdo Pifieiro ••• • • • •• •• • •• •
D. Francisco Díaz Albadalejo ••• ••• ••• •••
D. Manuel Domínguez Morales ...
D. Pablo Doval Novoa
D. Domingo Espinosa Rodríguez ... ••• ..• •••
D. José Fernández Alvarez ... ••• •••
D. Mariano Hernández Campillo ... ••• •••
D. Juan A. Fernández. Chaves ...
D. Antonio Fernández Guerrero (11) ... ••• •••
D. Francisco Fernández Rebolo :.• ••• •••
D. Cándido García Crespo ... ••• ••• ••• •••
D. Cipriano García Díaz ...
D. Miguel García García (12) ...
• • • • • • ••• • • • ••• • • • •••
• • • • • • • • • • • • • • • •••
•
• • • • •
• • • •• •
D. Manuel García Pereira ...
D. León García Sánchez ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
D. José Garre Barcelona ...
D. Francisco Gómez García- ... ••• ••• •••
••• •••
D. Marcelino González Orro
D. Domingo González Romero ... ••• ••• • • •••
D. Antonio Lebrero Sánchez ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Pablo Ligero Sánchez ...
• D. Tomás López Cabezal
D. José López Nieto-,...
D. Manuel López Seco (13) ... ••• ••• ••• •••
▪ • •• •• • •• • • • • ••
• • • • • • • • • • • • 11,11
• • • •■•• •• • "lo • • •
• •• •• • •• •
• •• •••
D. Alfonso Marín Sánchez ...
D. Rafael Martínez Arriaza
D. Andrés Martínez García ...
D. José Martínez López ...
D. Esteban Martínez Martínez ...
D. Pedro Martínez Ortega ...
D. Diego Mínguez Plazas (14) ...
• ••• ••• ••• ••• •••
D. Antonio Montero Ruiz ... ••• ••• ••• ••• •••
D. Manuel Mora García ... •••
D. Matías Moreno Bernal
D. Eduardo Olmo García ...
D. Antonio Peralta Cerrudo
D. Miguel Pérez Ardil
D. Antonio Pérez Román
D. Adrián Pérez Sigüenza ••• ••• ••• ••
D. Pedro Perin García ... ••• ••• ••• •••
D. Juan de Dios Pomares Vera
D. Valeriano Pontones López ... • "e 44141 •••
D. Carlos Ponce González •(15) ••• ••• ••• •••
• • •
• • • • • • • • • •••
• • • • • • • • • •••
• • • • • • • • • • • • ••
• 1.I• • • • • • •- • • • • • •
• • • • • • ••• • • • • • • •• •
• • • • • • • • 1114 • • • • • •
D. Joaquín Ouijano Párraga
D. Manuel Respeto García ...
D. Francisco kevidiego Espinosa ...
D. Antonio Rivero Ramos ...
D. Juan Rodríguez Rodríguez ...
D. Mateo Ros García .
D. Pedro Ros Sánchez ...
D. Eduardo Ros Vidal ...
D. José Salmerón García ...
D. Antonio Sánchez Pérez ...
D. Francisco Sánchez Vega ...
D. Manuel Santander Blanco
D. Miguel Silva Espinosa ... •••
D. José Sixto Lamas ...
D. Rafael Juan Tapia Clemente ...
D. Andrés Torres Martínez ...
D. Antonio Torres Martínez ...
D. Francisco Toscano Montes ...
D. Angel Vargas Rodríguez
D. José Varón Portillo ...
D. Pedro Vázquez Plaza ...
D. Manuel Velázquez Domínguez ...
D. Ramón Y. Vidal Vivancos
• • • • I •
•
ST•
• • • ••• • • • • • •
•
• • • •• • • • •
••• ••• •••
*•• ••• ••• •••
• • • • • • • II • • • •
• • • •
• • • • • •
•
• • •••
•
• • • • •
•
• • • •
• • • • • • • • • • •
•• • •• • • • • 111
• • • • • • • • • • **
• • • • •• • • • •••
• • •
• • •
•• ••• • • •
••• • • •• •
• • • • •• • •
• •
• • • ••• •
•• •
• • • • • • • • • • •111
• •
• •
•
• • • • 91B •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • • • • • •• •
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• • • • • • • • •
• • • • • • • •
4.
1.071
1.071
1.785
1.428
4.284
3.927
2.499
3.570
1.071
3.927
357
3.927
2_499
1,071
2.562
1.071
1.071
2.499
1.071
3.213
1.071
1.071
3.927
3.927
2.142
1.932
2.499
1.071
3.570
2.142
1.071
3.927
1.617
2.499
1.428
1.071
• 1.071
1.071
3.570
1.071
3.927
1.071
1.428
1.071
672
1.071
1.071
1.071
1.071
1.071
2.142
1.071
3.213
1.071
1.785
1.428
1.071
3.927
3.570
1.071
3.213
3.213
1:071
3.927
1.418
3.927
1.785
1.071
3 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
5 trienios
•
de 357,00 pesetas
4 trienios de 357,00 pesetas
12 trienios de 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 pesetas
7.trienios de 357,00 pesetas
10 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 pesetas
1 trienios de 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 pesetas
7 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
7 trienios de 315,00 pesetas
y 1 de 357,00 pesetas ... .
3 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
7 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
9 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
• 3 trienios de 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,00 pesetas
5 trienios de 315,00 pesetas
y 1 de 357,00 pesetas ... .
7 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
10 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 jesetas
4 trienios de 315,00 pesetas
y 1 de 357,00 pesetas ...
7 trienios de 357,00 pesetas
4 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
10 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
11 trienios .de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
4 trienios de 357,00 pesetas
. 3 trienios de 357,00 pesetas
1 trienio de 315,00. pesetas
y 1 de 357,00 pesetas ...
3 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
6 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
9 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
5 trienios de 357,00 pesetas
4 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 .pesetas
10 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
9 trienios de 357,00 pesetas
9 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 pesetas
4 trienios de 357,00 pesetas
11 trienios de 357,00 pesetas
5 trienios de 357,00 pesetas
3 trienios de 357,00 pesetas
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mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales
•• ••• ••• •••
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.]
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales
.• ••• ••• •••
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
mensuales.' 1
mensuales.
mensuales.
mensuales
• ••• ••• •••
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
.mensuales.
mensuales.
mensuales
• _. 94,5
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales,
mensuales.
mensuales,
mensuales.
mensuales
mensuales
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
n-iensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
junio
junio
junio
julio
junio
junio
julio
junio
julio
julio
junio
junio
julio
julio
junio
julio
julio
julio
junio
julio
julio
julio
julio
junio
julio
julio
julio
junio
junio
junio
julio
julio
julio
julio
junio
juniou i
julio
junio
julio
julio
julio
julio
junio
julio
julio
junio
julio
julio
julio
julio
junio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
julio
junio
junio
junio
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
197
1973
19/3
1973
1973
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NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
mensual
Pesetas
Concepto por el que se le concede Fecha en que debe
comenzar el abono
D. Julián Ferretjéns Colomar
D. Manuel García Pro!
D. Ginés González Acosta
D. Juan Guerrero Montero ...
D. Antonio Juárez Bravo ...
D. José Navarro Bernal ...
D. Valeriano Pizarro Pérez ...
D. Angel Ramos Méndez ...
D. Lorenzo L. del Riego Gallego
D. Rufino Salagre Alonso ...
D. Severiano Sales Gómez
D. José Sánchez Escámez .
D. Andrés Sánchez Periago
D. Anastasio Tristán Manso
CUERPO
• • •
• • •
•
• • •
•
ESPECIAL DE MECANICOS-CONDUCTORES
• • •
• • • 11 •
• •
•
• • • • • •
• • •
• • • •
• • • • • • • •
• •
• • • • •
• • • • • • • • • • •
• • • • • • •
• • • •
• • •
• • • • • • • • •
•
•
•
• • • • • • • •
• • •
• • • • •
• • • • • • • • • •
2.520
2.835
630
3.465
2.835
3.465
2.835
2.835
315
630
1.890
3.465
.3.465
315
8 trienios de 315,00
9 trienios de 315,00
2 trienios de 315,00
11 trienios de 315,00
9 trienios de 315,00
11 trienios de 315,00
9 trienios de 315,00
9 trienios de 315,00
1 trienio de 315,00
2 trienios de 315,00
6 trienios de 315,00
11 trienios de 315,00
11 trienios de 315,00
1 trienio de 315,00
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
pesetas
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales,
mensuales.
mensuales.
mensuales.
mensuales.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
junio
junio
julio
julio
juniounlo
julio
junio
junio
julio
junio
junio
Julio
junio
julio
ESCALA DE OBREROS DE LA TERCERA SECCION DE LA MAESTRANZA DE LA ARMADA.
EXTINGUIR
Doña Estrella Anido Serantes, jubilado en1
15 de febrero de 1973 por Resolución de 8 del
agosto de 1972 (D. O. núm. 184) (16) ...
D. José Martínez García (17) ... .
D. José Martínez García ... . ••• •• •••
D. José Martínez García ...
• • • •
• • • • • • •
2.520
567
630
945 1 8 trienios2 trienios2 trienios3 trienios
OBSERVACIONES:
de 315,00 pesetas mensuales.
de 283,50 pesetas mensuales,
de 315,00 pesetas mensuales,
de 315,00 pesetas mensuales,
1
1
1
1
enero
junio
enero
junio
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1973
1969
1970
1972
(1) Se le conceden dichos trienios' de 357,00 pesetas mensuales por los que tenía concedidos como Oficial de Arse
nales y con independencia del que se le concede de 483,00 pesetas, que ha perfeccionado como -Maestro de Arsenales, todo ello con arreglo a lo dispuesto por la Sección Económica en expediente número 31 de 1972.
(2) Iguial a la número 1.
(2 bis) Se le conceden dichos trienios de 357,00 pesetas mensuales cada uno por los que tenía concedidos como Ca
pataz de la Maestranza de la Armada, a extinguir, y con independencia del que se le concede de 483,00 pesetas, que haperfeccionado como Maestro de Arsenales, todo ello con arreglo a lo dispuesto por la Sección Económica en expedientenúmero 31 de 1972.
(3) Se le conceden dichos trienios de 357,00 pesetas mensuales cada uno por los que tenía concedidos como Operario de la Maestranza de la Armada, a extinguir, y con independencia del que se le concede de .483,00 pesetas, que haperfeccionado como Maestro de Arsenales, todo ello con arreglo a lo dispuesto por la Sección Económica en expedientenúmero 31 de 1972.
(4) Igual a la número 1.
(5) Igual a la número 1.
(6) Igual a la número 3.
(7) Igual a la número 1.
(8) Igual a la número 1.
(9) Se le conceden dichos trienios por los que tenía concedidos como contratado, pero en la cuantía de 315.00 pesetascada uno, que corresponde al coeficiente 1,5, y con independencia del que se le concede de 357,00 pesetas, que ha perfeccionado como Oficial de Arsenales, todo ello con arreglo a lo dispuesto por la Sección Económica en expediente 31 de 1972.(10) Igual a la número 9.
(11) Se le concede este trienio de 357,00 pesetas mensuales por el que ha perfeccionado como Oficial de Arsenales,con arreglo a su antigüedad resultante de 4 de mayo de 1970, una vez efectuado el abono de dos arios, cinco meses y nuevedías por los servicios prestados como contratado.
(12) Igual a la número 9.
(13) Igual a la número 9.
(14) igual a la número 9.
(15) igual a la número 9.
(16) Se le concede el octavo trienio a partir de su vencimiento en 1 de enero de 1973, con arreglo a su antigüedad de1 de enero de 1949, debiendo percibirlo hasta la revista del mes de febrero, inclusive, de 1973, por haber pasado a la situación de "jubilado" a partir de 15 de febrero de 1973, en virtud de resolución de 8 de agosto de 1972 (D. O. núm. 184).Estos beneficios económicos le serán reclamados por la Habilitación de su último destino.(17) Por expediente número j.11-389/73, de 7 de mayo de 1973, de la Sección de Trabajo y Acción Social, sedispone se le reconozca como antigiiedad la de 7 de mayo de 1963. Como consecuencia de lo anterior, se le conceden dostrienios de 283,50 pesetas mensuales a partir de su vencimiento de 1 de junio de 1969, con arreglo a dicha antigüedad yCircular de la Ordenación General de Pagos número 22 de 1967. Los mismos trienios se le conceden en la cuantía de315,00 pesetas mensuales, a partir de 1 de enero de 1970, con arreglo a la Circular de la Ordenación General de Pagosnúmero 23 de 1968. También se le concede el tercer trienio de 315,00 pesetas mensuales a partir de su vencimiento de1 de junio de 1972, con arreglo a su nueva antigüedad citada anteriormente y la Circular de la Ordenación General dePagos número 23 de 1968. Se anulan las concesiones del segundo trienio de 315,00 pesetas mensuales, que a partir de1 cie marzo de 1970 le fue concedido por la Resolución de 24 de junio de 1970 (D. O. núm. 151), y el tercer trienio de3190 pesetas mensuales, que le fue concedido a partir de 1 de marzo de 1973 por la Resolución de 6 de marzo de 1973
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(D. O. núm. 59). No se anula el primer trienio de 1.000 pesetas anuales que a partir de 1 de marzo de 1967 le fue concedido por la Orden Ministerial de 21 de marzo de 1967 (D. O. núm. 73), por haber transcurrido más de cuatro arios des.de la fecha de su concesión, todo ello con arreglo a lo dispuesto en el artículo 37 del título III del Téxto Refundido dela Ley de Régimen jurídico de la Administración del Estado, aprobado por Decreto de 26 de julio de 1957. De las cantidades que debe percibir por los trienios que se le conceden deberá deducírsele las ya cobradas por los trienios que sele anulan.
EDICTOS
(289)
Don Benito Palliser Pons, Teniente Coronel (B) de
Infantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número 17 de 1973, instruido por pérdida del
nombramiento de Conductor de Embarcaciones de
Recreo de don Antonio Cabot Balves,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad judi
cial de fecha 4 de mayo de 1973 se declara justificado
el extravío del citado documento ; considerándolo nulo
y sin valor alguno ; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo encuentre y no haga entrega del mis
mo a la Autoridad de Marina.
Palma de Mallorca, 11 de mayo de 1973.—E1 Te
niente Coronel (B) de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Benito Palliser Pons.
(290)
Don Marcelino López Núñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del procedimiento administrativo
de pérdida de documentos número 217 de 1973,
instruido para acreditar el extravío de la Tarjeta
de Identidad profesional marítima del Título de
Piloto de la Marina Mercante de segunda clase de
don Manuel Durán Cabanelas,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de esta Zona Marítima de
5 de mayo actual ha sido declarado nulo dicho docu
mento ; incurriendo en responsabilidad el que haga uso
indebido del mismo.
Madrid, 14 de may.o de 1973.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Marcelino López Núñez.
(291
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente Varios
número 12 de 1973, instruido por supuesta pérdida
de la Libreta de Inscripción Marítima correspon
diente al folio número 103 de 1945 de la Gomera
(Tenerife), a nombre de José Rodríguez Hernán
dez,
Página 1.512.
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de Ca
narias, de fecha 16 de abril de 1973, se declara nulo ysin valor el documento original arriba citado; incu
rriendo en responsabilidad quien hallándolo no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 1973,
Capitán de Infantería de Marina, juez instruct
Santiago Pardo Peón.
El
Dr,
(292)
Don Secundino Montañés Loza, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
administratvo de pérdida de documentos, intruido
por pérdida de la Tarjeta de Identidad profesional
marítima del inscripto del Trozo de Vigo Manuel
Lijo Fontairia,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Capitán General de la
Zona Marítima del Cantábrico de fecha 11 de mayo
de 1973 fue declarado nulo y sin valor alguno dicho
documento ; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no haga inmediata entrega del mismo a las
Autoridades de Marina.
Vigo, 14 de mayo de 1973.—El Comandante de I
fantería de Marina, Juez instructor, Secundino Illo
tañés Loza.
n
(293)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería Je
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife v del expediente Varios nú
mero 6 de 1973, instruido por supuesta pérdida :le
la Libreta de Inscripción Marítima y Cartilla Na
val Militar correspondiente al inscripto de este
Trozo Antonio Tavio Peña,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de la Zona Marítima de
Canarias de fecha 2 de mayo de 1973 se declaran nu
los y sin valor los documentos originales arriba cita
dos ; incurriendo en responsabilidad quien hallándo
los no haga entrega de ellos a la Autoridad de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 17 de mayo de 1973.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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